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його розміру; формування цільової структури розподілу прибут-
ку; визначення пріоритетності у розподілі прибутку за окремими 
напрямками його використання; розробка та удосконалення 
методологічного інструментарію корпоративного управління в 
галузі залучення і обслуговування прямого фінансування, що є 
невід’ємною частиною дивідендної політики підприємства. 
На закінчення зазначимо, що потрібен певний період часу на 
стабілізацію політичної й економічної ситуації, забезпечення 
прозорості фондового ринку, зняття інформаційної невизначе-
ності у сфері діяльності акціонерних товариств. Ситуація, яка 
склалася на ринку, вимагає від керівників підприємств прово-
дити ефективну дивідендну політику, яка б задовольняла і прав-
ління, і акціонерів, і, головне, сприяла б підвищенню ринкової 
вартості акцій товариств.  
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УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЙ 
В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ 
Питання управління ефективністю діяльності є одними з най-
важливіших для функціонування сучасних діяльності підпри-
ємств. Мінливі умови конкуренції, такі, як вихід міжнародних 
корпорацій на український ринок, посилення вимог суспільства 
до соціальної відповідальності підприємств, підвищення ролі 
маркетингу внаслідок насичення багатьох ринків і посилення 
конкуренції, визначають зміни в самому змісті поняття «ефек-
тивність». По-перше, стандартні рішення і шаблони, розроблені 
раніше, не стали на заваді економіко-управлінській кризі. Заста-
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рілі системи управління ефективністю діяльності не дозволяють 
багатьом підприємствам оперативно реагувати на зовнішні вик-
лики сучасності. По-друге, ці системи можуть гальмувати 
процеси модернізації на підприємствах в силу своєї негнучкості 
і непристосованості до умов, в яких функціонує кожна окрема 
організація. По-третє, довгострокова ефективність діяльності  
один з основних пріоритетів стратегічного розвитку підпри-
ємства в посткризову епоху. Таким чином, проблему оцінки та 
управління ефективністю діяльності не можна назвати виріше-
ною. Сьогодні вона знову актуальна з точки зору розробки 
нових підходів до визначення та управління ефективністю діяль-
ності підприємств, які дозволять їм враховувати різні складові 
даного поняття, формувати коректний набір показників, а також 
ефективно управляти діяльністю в довгостроковому періоді. 
Актуальною є така послідовність здійснення процесу управ-
ління ефективністю діяльності: 
1. Сформувати стратегічні цілі і завдання, які об’єднують 
діяльність всіх підрозділів компанії в єдину інтегровану систе-
му. На цьому етапі слід вирішити основні цільові завдання: при-
вабливий сегмент ринку, спосіб його завоювання, фінансові по-
казники. На підставі поставлених завдань визначаються показ-
ники, які б свідчили про рівень їх досягнення. На цьому етапі 
може виникати нерозуміння керівниками окремих напрямків 
діяльності компанії чи окремих функціональних підрозділів, 
щодо домінуючих і другорядних. Саме на цьому етапі слід 
визначитися, які цілі мають найбільш вагоме значення, виходя-
чи зі сфери діяльності компанії, її потенціалу, досягнутого поло-
ження на ринку, факторів зовнішнього середовища. Обгово-
рення цільових показників дозволить сформувати загальну 
модель бізнесу, за функціонування якої несуть відповідальність 
топ-менеджери компанії і ключові фахівці. 
2. Визначити систему показників, що дозволяють оцінити 
досягнення запланованих стратегічних цілей, довести інфор-
мацію до співробітників компанії. Кожна поставлена мета  це 
той кінцевий результат, який має бути отриманий в певний пе-
ріод часу в майбутньому. Для того, щоб ця мета була досягнута, 
визначаються завдання, які повинні бути вирішені, і ті показ-
ники, які свідчать про досягнення, наприклад, розробка і виве-
дення на ринок нових інноваційних товарів загальною вартістю 
не менше 25 % від виручки компанії. Така мета повинна підтри-
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муватися всіма підрозділами підприємства, для яких були 
визначені відповідні показники. 
3. Розробити план досягнення стратегічних і поточних цілей, 
визначити контрольні точки. Сформувати конкретний перелік 
дій, які стоять перед кожним підрозділом з уточненням основ-
них цільових параметрів: термінів, фінансових витрат, визна-
чення відповідальних за виконання плану. Стратегічні цілі сто-
суються чотирьох груп показників: фінансові результати, задо-
воленість клієнтів, внутрішні бізнес-процеси, компетенція пер-
соналу. Зусилля керівників компанії повинні бути спрямовані не 
на видозміну традиційного для компанії процесу досягнення 
миттєвої вигоди, а на перебудову процесів, особливо значущих 
для досягнення стратегічних цілей компанії. Вони стосуються 
таких показників системи, як прискорення процесу виконання 
замовлень, скорочення періоду просування нових товарів на 
ринок, розвиток персоналу. Самі по собі, ці завдання не при-
несуть очевидної вигоди, але в кінцевому підсумку трансфор-
муються у високі фінансові показники. На цьому ж етапі управ-
ління ефективністю діяльності визначається системою мотивації 
персоналу, яка носить відкритий характер, включає як мате-
ріальну, так і нематеріальну винагороду. При цьому мотиву-
ється персонал не за обсяг виконаної роботи, а за досягнення 
цільових показників в контрольних точках. 
4. Проводити моніторинг та коригування показників в умовах 
необхідності швидкого реагування на зміну бізнес-середовища. 
Управлінці порівнюють фактичні фінансові результати з прог-
нозними, аналізують, якою мірою досягнуто мети клієнтів, який 
рівень інноваційного розвитку, як реалізуються внутрішні біз-
нес-процеси. Аналізується не тільки рівень досягнення цільових 
показників, але і ступінь відповідності прогнозів і цільових 
показників. 
Система управління ефективністю діяльності повинна бути 
нерозривно інтегрована із загальною системою управління 
компанією, тому, що приймання управлінських рішень прямо чи 
опосередковано впливає на ступінь прибутку, що, є головним 
джерелом фінансування підприємства та підвищення доходів 
його власників і працівників. 
Таким чином, управління ефективністю діяльності компанії – 
це комплексне поняття, яке відбиває крайні результати засто-
сування ресурсів за певний проміжок часу, основною ознакою 
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якого є необхідність досягнення цілі виробничо-господарської 
роботи підприємства з мінімальними витратами суспільної праці 
чи часу. 
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КАЙЗЕН-КОСТІНГ ЯК СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО 
УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
Кайзен-костінг – це цілісна система управління витратами, 
що підтримує стратегію оптимізації витрат, спрямована на під-
вищення ефективності виробничих процесів і призводить до 
запланованих результатів. Головною задачею є ліквідація різни-
ці між фактичною і цільовою собівартістю шляхом залучення 
всього персоналу компанії [1, c. 153]. 
Метою даного підходу є покращення діяльності компанії або 
окремих її підрозділів за допомогою внутрішніх резервів, без 
залучення великих зовнішніх інвестицій.  
Сутність концепції «кайзен-костінг» як методу управління 
витратами полягає в досягненні раніше заданого рівня витрат, 
який постійно корегується в напрямку зниження. Цільові пла-
нові показники оптимізації витрат встановлюються та перегля-
даються на регулярній основі. Наприкінці кожного періоду 
